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SECCION DE PERSONAL.—Destino al A. de N. don A. Car
lier.--Resuelve instancia del idem don C. Benítoz.—As
censo di 1 ls alféreces de fragata alumnos que expresa. —
Concede licencia a un auxiliar de Itadiotelegrafía.—Resuel
ve instancia de un auxitiar de Electricidad y Torpedos.—
Destino a unmarinero.
SECCION DE MAQUINAS.— Concede enganche a personal
de fogoneros.
SECCION DE INTENDENCIA.—Aprueba destino del coman







Vista propuesta formulada al efecto y lo informado
por la Sección de Personal, este Ministerio ha dispuesto
nombrar oficial encargado de la especialidad Electricista
del destructor José Luis Díez al alférez de navío, especia
lista radio, D. Antonio Carlier. y Vea-Murguía, a partir
de 23 de febrero del Corriente año que viene desempe
ñándolo.
21 de septiembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Sección de Personal.Señor Almirante Jefe de la
Señores...
0.■■••■■•■
En resolución a instania del alférez de navío D. Carlos
Benítez Martos en que solicita dos meses de licencia por
asuntos propios para Málaga, este Ministerio, de confor
midad con la Sección de Personal, ha dispuesto le sea con
cedido un mes de licencia -por asuntos propios para Má
laga, a yartir ,del 8 de septiembre actual.
21 de .septiembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
1
Por haber sido aprobados de todas las asignaturas que
comprenden la carrera para obtener el empleo de alférez
de navío, este Ministerio ha dispuesto asciendan a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de I.°Jele agosto pró
ximo pasado y efectos administrativos a partir de la re
vista del mes actual, los alféreces de fragata alumnos que
a continuación se relacionan:
D. Juan Garcés López, D. Juan J. González Constela,
D. Pedro Martínez Avial, D. Manuel Ouijano Párraga,
D. Carlos Benítez Martos, D. José López Aparicio, don
Jaime Janer Vázquez, D. José María Hurtado Martín,
D. Pedro Español e Iglesias y D. Pablo Sánchez Gómez.
Estos oficiales, con los ascendidos por Orden ministe
rial de 4 de septiembre actual (D. O. núm. 203) se esca
lafonarán en el orden siguiente :
D. Juan Garcés López.
D. José Granullaque González.
D. Gilberto de Riva Rivero.
D. Fernando Claudín Moncada
D. Luis Tejera Victory.
D. José L. de Guzmán Supervielle.
D. José L. Liaño de Vierna.
D. Manuel Domínguez Ardoiz.
D. Francisco Javier Carlos Roca.
D. Juan J. González Constela.
D. Francisco Núñez e Iglesias.
D. Francisco Brazis Llompart.
D. Pedro Martínez Avial.
D. Isidro Mana Brun.
D. Manuel Ouijano Párraga.
D. Javier Saldaña Sanmartín.
D. Carlos Benítez Martos.
D. Luis Salgado Araujo y Franco.
D. José López Aparicio.
D. Jaime Janer Vázquez.
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D. José María Hurtado Martín.
I). Pedro Español e Iglesias.
D. Pablo Sánchez Gómez. 1,4.1 1
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Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía.:—.---J
Este Ministerio ha tenido a bien concederi dog 'ineses de
_licencia por enfermo para Málagaly Cartagena .al auxiliar!
segundo del Cuerpo de Auxiliares .de Radiotelegrafía don
José Giner Fernández, debiendo percibir .sus, haberes, poyla Habilitación general de la expresada Pase naval prin-,
cipal.', ' OV4A1',.1 'I) In:
Asimismo ha tenido a bien aprobar el antiCipahecholamisma





19 de septiembre (1e1935.
El Subsecretario,
Juan 41-Delgado.
de la Sección de Personal;
Cuerpo de Auxiliares de Electrlidad,"J
y Torpedos.
Dada cuenta de la instancia formulada por el auxiliar
primero del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Tor
pedo D. Antonio González 1 Eidalgo, en súplica de que le
sea considerado como tiempo hábil de embarco para le as
censo el que estuvo embarcado en la grúa Sansón; este Mi
nisterio se ha servido desestimar dicha petición, por opo
nerse a ello la Orden ministerial de 30 de junio de I93[
. t(D. O. núm. 147)-
Señor.Almirante Je fe
Señores....









Se dispone que el marinero Juan • Ramón Vera Taranco
cese de prestar sus servicios en esté Ministerio y pase a
continuarlos a su anterior destino.
,
24 de septiembre de 1935. , ,
El Subsecretario,
Juan M-Delgado,
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal. (
Señores... - H :,11H,1- (1
SECCION DE MAQUINAS
Fogoneros.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado pot
las Secciones de Máquinas e Intendencia, ha resuelto con
ceder la continuación en el servicio', con derecho'a los be
neficios reglamentarios, al personal de marineros fogoneros
que a continuación relaciona, por tres años en prime
I 1 1
ra campaña voluntaria y a partir de las fechas que al frei
uno se indican.





I, 1' .. \ ,11../.t.''. ,11-
li Señor General jefeill1 Señores...
Juan M-Delpatlo,
de la Seecrón icle Tquina
Relación de referencia.‘
s
Anlonio Tenreiro I()lacia. Libertad. Desde 24 de agcs,-
to
1Gregorio Lorente Sánchez. Libertad. Desde 25 de
.nio último.
Francisco Lago Lago. Almirante Cervera. Desde 1.° lie,
-mayo último.
1 'Pedro Muños Peña. Miguel de Cervantes. Desde 131
;agosto último.
José Carrillo ()neto. Zaragoza. Desde 3 de julioiúltirr,..1,,
Jerónimo Martínez Téllez. Totiiio. Desde 3 de_mayp...,:í
,
timo.
José Balay Barros. Canakjas. Desde 13 de junio último.
José López Benavides. Laura. Desde 6 ¿le julio últirrge.
-Julio San Millán Moreno. Arsenal de La Carraca. Des-.
de 13 de julio último.
Miguel Zurita (11lai Haba. Arsenal de La Carraca. iPesde 13 de julio último. -.
Miguel García Viar. RePública. Desde 2 de sepiiembre
actual.
'Adolfo Bienzobas Guerrero. República. Desde 5. de-'se•r,•)-
tiembre actual.
Antonio López Ruiz. Irénde,s. Núñez. Desde I3-de•jug
último.
José Ruiz González. Méndez Núñez. Desde
lio -último.
1—Serafín Denia Millán. Almirante Lobo. Desde
junio •último.









Cardona. Tetuán. Desde 24 de agosto
Laureano Rodríguez Barba. Jarana. Desde u de julio
último.
José López Pellicer. Canalejas. Desde io de septiembn.
de 1934. » LI 1
Gregorio Díaz López. Ferráudif. Desde 13 de julicyúl
timo. - • '
Adolfo Santos Asensio. Juan Sebastián de Elcano.iDes-i:
de 1.° cíe julio último.
Manuel Lestón Olveira. Juan .S.ebastián de Elcano.TDes
de 1.° de nlayo último.
Antonio López Rodríguez. Juan Sebastián de Elcano,
1Desde I." de mayo último.
Jesús _lartíit('z Pérez. Cánovas del Castillo. Desde, 18
de junio último.
Jerónimo Méndez Gutiérrez. Tofiño. Desde 18 de ju
lio último.
Vicente Allegue AIaceiras. Libertad. Desde 30 de sep
tiembre actual. •,)it.:,:1
Juan Veiga Vilarino. Libertad. Desde 36 de septiertibre
actual.
José Pazos Anella. Jaime T. Desde II de septiembre
actual. fr.(1 r,





Benito. „Tahur 1. Desde u de septiern
.1.1••■•••••• .~~01.1s. «O»
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Manuel Bonome .Varela. Jaime I. Desde i t de septiembre actual. '
Emilio Márquez Martínez. Kanguro. Desde 1. 'de
viembre próximo. .1
Miguel Fernández López. Larache. Desde 12 Nsep
tiembre actual. !;H•1_.
Juan. Gutiérrez .,Torti. Draga Titán. Desde 3 de julio
ultimo.
Ilonorato Martínez Fernández. Dato. Desde 24 de agos
to último:S




Abelardo Rodríguez; Piñeiro. Cervera. Desde 24 de
agosto último.-)t. .1
Ramón Jardines Jarana. República. Desde 4 de septiem, ,
bre actual.- •
Francisco Sánchez Canipoy. .A1Miralite Valdés. Desde
2 de septiembre actual.






Libertad. Desde._24 de agosto úl
;Luis López. López., Tetuián.. Desde
Juan Manuel Gutiérrez Domínguez.
4 de septiembre actual.
Antonio Pérez Saavedra. República.
tiembre actual.
Antonio Varela Bouza. Arsenal de Ferrol.
(le octubre próximo.
Benito Teirás Muñiz. Libertad. Desde io de
próximo.
Esteban Sánchez LO






lo de octubre próximo
Francisco López Uz





Desde 2 de sep
Desde 1.°
octubre
rtiz. Almirante Antequera., Desde
Núñez. Dato. Desde 24 de agosto
s. Arsenal de Ferrol. Desde IO de
i\rallía. Arsenal de Ferrol. Desde
ores. Coniramoestre Casado. Des
Arsenal de Ferrol. Desde .1..9 I de
luan Medina "forres. Kanguro. Desde 18 de septiembreactual.
Eduardo Herrera Rodríguez. Jaime I. Desde II de septiembre actual.
Ramón Pereira Pereira. Jaime I. I').sde II de septiembre actual.
.1esiís Puga Vera. Jaintc I. Desde 11 de septiembre actual.
Fernando Heredia Vives. Kanguro. Desde 12 de septiembre actual.
Marcelino Alfonsín Millán. ./()s, Luis Díez. Desde t.°(le septiembre actual.
Ramón Iborra Pérez. Alcalá Galiana. Desde 21 de septiembre actual.
Manuel Paz Pena. Miguel de Cervantes. Desde 24 de
agosto último.
R icardo Rey da Costa. Mig/w/ fic Cerziairics. Desde 30(le septiembre actual.
José Rubio Saura. Libertad. Desde 23 de septiembreactual.
Ramón Lestavo Santos. Libertad. Desde io de octubrepróximo.
Antonio Pérez Codicido. Kanguro. Desde 2 de octubre
próximo.
`i Fulgencio Cervantes Ruiz. Kanguro. Desde 9 de ()eta- .
bre próximo.
José Sánchez Hernández. Torpedero Número 22. Des
de 6 de octubre próximo.
Faramifián Conde. Escuelas "Janer". Desde
2 de septiembre actual.
Modesto Deus Domenech. José Luis Díez. Desde 14
de octubre próximo.
José Carnero Pazos. Marinero Cante. Desde 23 de ago:r,
to último.
.1josé A. Santia;» Rey. Jahne I. Desde 18 de septieffinbre actual.
'''Manuel Torres Freire. Uad-Martín. Desde 30 de sep
tiembre actual.
José Callón Peón. Velasco. Desde 2 de enero último.
Manuel Pico de Coaña Pazos. Contramaestre Casado.
Desde I.° de septiembre actual.
José, Freire Barreiro. Contranzaestre Casado. Desde 18
de septiembre actual.
José -María Canoura Torres. Contramaestre Casado.
Desde 18 de septiembre actual.











año. Velasco. Desde I." de marzo
Velasco. Desde 1.° de marzo úl
es. República. Desde 12 de sep
Letanto. Desde 30 de septiembre




Pérez. España. Desde io de octubre pró
José R. Crego Tuva Ferrolano. Desde 19 de octubre
próximo.
Luis ,Callealta Oneto. Arsenal de Carraca. Desde-:
t;6 'de' octubre próximo.
Modesto Centeno Rodríguez.
'octubre próximo.
José García Nieto. República. Desde 9 de,próximo
Ministerio. Desde io de
• •
,
José Otón Inglés. Alcázar. Desde 9 de octubre próximo.'Antonio Baños Sánchez. Alsedo. Desde io de noviembre
próximo. -
Manuel Guzmán López. Almirante Antequera. Desde
2 de octubre próximo.
Patricio Vida] Jiménez. José Lui.s Diez. Desde 9 -deoctubre próximo.
José García lllobre. Migucl de Cervantes. Desde 1.° denoviembre de 1934.
Carmelo Aguirre Iriarte. Ministerio. Desde lo de octubre próximo.
Manuel Treinta 13arreiro. Castelló. Desde lo de octutubre próximo.
Manuel Crespo I111.)ián. Escuelas "janer". Desde i.4. deoctubre próximo.
Ricardo Pantín Cortés. Flotilla de destructores (E. M.)Desde 21 de septiembre actual.
Cristóbal Martínez Rojas. ihnirantr raidt's. Desde 26de octubre .próximo.
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José fluete Flores. Lazaga. Desde jo de novienibre:pró
ximo.
José .Ferragut Rodríguez. Ministerio. Desde,,,,:dei,sep
tiembre
Dionisio Cabral Villagran. /tau .Sabastidoi ,(Ae
Desde 2 de noviembre próximo. i,;■..„
Manuel Méndez Jiménez. Lazaya.,,-Désde 42,de octu
bre próximo.
Perfecto Aguete Salomón. Colegio de I luédanos. Desde
Jo de octubre próximo.





2 de enero últimd.
José Tobal García. Estación
de noviembre próximo.
Diego Castillo•Jiménez. Almirante Ferrándiz. Desde 20
de septiembre actual.
José Sánchez 'Benzo. Draga Titán. Desde 3' de noviern
lDre próximo.










de 10 de octubre próximo.
Eduardo Cernada _Pérez. Miguer Cervantes. be-s-C1e
1.•" de octubre .próximo.
Saturnino López Lóp-rz. Ferrolano.
bre próxillo.










Desde 14 de octu
lo de octu
República. Desde 26 de
García. Alcázar. Desde 23 de fe
Libertad. Desde io de octubre






De acuerdo con lo propuesto por la Sección de Inten
dencia, este Ministerio ha dispuesto aprobar la resolución










cipal de Cartagena, por la que se disponía que el coman
dante 'de Intendencia I.). Guillermo Avancini, Jefe del. Ne*4
gociado de Acopios, se encargara interinamente y- a'partir
del 29 del pasado junio, del Negociado de Contabilidad
y, Obras del Arsenal de aquella Base, sin desatender.. el
destino 'que desempeñaba.
23 de septiembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan t11•Delga4o,











Se pone en conocimiento de cuantas personas1 deseen
interesarse en la subasta a celebrar para contratar ,el
ministro a este Arsenal de los materiales necesarios para
la elaboración de jarras de latón para envases de muil
ciones de los cruceros tipo Canarias, que a los veinte
de la publicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid,
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Oficiales de las provincias de Murcia, Valencia y Barce:-
celona, contados a partir del día siguiente al de la• fecha
del periódico oficial que últimamente lo hubiese pública"
do, se celebrará en el Arsenal de esta Base naval prinys:
pál 'de Cartagena y ante la junta de Subastasespecialactode la adjudicacióu de cada un de las tres subast,as.
parciales en que se encuentra subdividida y con arreglo' a
los pliegos de condiciones cine, formulados para cada unas
de, ellas, se hallan de manifiesto en el Negociado 'de
Sección de Intendencia del 1\11 inisterio de Marina, jefa..
turas de los Estados Mayores de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, (..-:t.diz y Cartagena; Secretaría de 12.,
Junta de Gobierno del Arsenal de Cartagena y Delega
ciones marítimas de Valencia y 1 1arce1ona. .
Arsenal de Cartagena, a 18 de septiembre de 1935•—¡:-E1
Jefe del Negociado, Guillermo Az'anzini.—V.° B.°: El Jefe
de los Servicios Económicos del Arsenal, P. C.,
mo Aranz:ini.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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